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Résumé en français
Les photographies issues d'une collection unique en son genre, celle de la
bibliothèque Marguerite Durand, nous convient à une traversée en pointillé de
cent cinquante ans d'histoire des femmes, des années 1860 aux années MLF.
Portraits, photographies d'art ou documentaires révèlent quelques-unes des
grandes aventures collectives de la vie des femmes, celles du travail, des arts
et de leurs mobilisations pour leur libération.
Ce parcours en images met en lumière la double perspective de la collection
depuis sa création : rendre visibles les femmes présentes dans l'espace public,
actives dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes et archiver
les témoignages de leurs combats, encore inachevés.
Restituer ces multiples regards invite à une écriture du passé qui accorde à
l'émancipation des femmes toute son importance, décisive dans la conquête de
l'égalité et de liberté de tous.
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